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[Tomás Mallol i la passíó d'una vida] 
MANEL MIR 
M entre el Museu del Cinema de GironLi camina lentament 
cap a la sevii configuració. el 
seu inspirador, Müllol, espera 
amb paciencia el dia que la 
seva coMecció d'objectes de 
cinema deixaní la seva casa de 
Torroella de Flu\'ia. Després 
d'haver rebut mes de 1.600 
visites, Mallol es troba amb 
que Liltimament no rep tantes 
tnicades com abans. Deixant 
de banda el fet que durant 
l'bivern les visites acostumen 
a baixar, ell ho atríbueix al fet 
que moka jjent deu creure, 
erroniament, que, després de 
la venda de la coMecció a la 
Fundaeió Tomas Mallol, eis 
objectes del cineasta ja no 
están en disposició de ser 
visitats. 
Sobre la marxa de la 
construcció del futur Museu 
del Cinema en aquests 
moments, Tomás Mallol creu 
que "no va malaíiienr, pero 
tampoc no va tan hé com 
hauria d'anar». El cineasta no 
es refereix només al fet que el 
museu no va poder ser 
inaugurar el 28 de desembre 
de l'any passat, centenari del 
cinema, data prevista en el 
moment de firmar el 
contráete. «Sí he de ser franc, 
llavors ja creía que hi ivavia un 
95 per cent de probabilitat que 
no es complís el compromís, 
pero el que no em pensava és 
que sofrís tant de retard com 
soÍTÍrá». Mallol reconeix que 
aquest retard és conseqiiéncia 
deis pressupostos amb qué es 
treballa, i admet que 
l'Ajuntament 'dii ha posat 
bona voluntat". 
El Museu del Cinema de 
Girona tindra una extensió de 
mes de tres mil metres 
quadrats repartits entre Íes 
quarre plantes de qué 
constara. A la planta baixa, bi 
haura unes llaunes de 
peMícula que introduiran el 
\'isiranc en el "món fantástic 
de la llum i de les omhres», tal 
com el dcíincix Mallol, i el 
transportaran peí túnel del 
temps a una época passada. 
Dos ascensors ens conduiran 
fins a la tercera planta, on hi 
haura el que s'ha anomenat la 
prehistoria o l'arqueologia del 
cinema, amb objectes com la 
caixa óptica, la llanrema 
mágica i el kinetoscopi 
d'Edison, fins arribar a la 
secció deis germans Lumiére, 
que encara esta per vcure si es 
trobará a la mateixa tercera 
planta o a la segona. Aquesta 
planta ¡mmediatament 
inferior estara dedicada ais 
inventors i cineastes que van 
sorgir després deis Lumiére, i 
també hi haura una secció 
sobre el cinema infantil, amb 
un apartat dedicat al cinema 
Nic. A la primera planta hi 
baurá ¡es oficinas, una sala de 
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projeccio, iin;i alera .sala que 
s'utilitzara per miinrar 
exposiciuns i una botiga 
d'objectes de cinema. El 
visitant també trobara un 
apartat dedicat al cinema 
amateur, on es projectaran les 
peMfcules que ha realitzat el 
mateix Mallol i aítres íetes per 
directors afeccionats. Segons 
Tomas Matlol, Te-spectador 
«entrara en un món magic, el 
mes fascinanc que pugucm». 
Tomas Mallo! es resisteix a 
dir que uns objectes 
determinats son mes 
importants que aítres. «Totes 
les peces son importants. N'lii 
ha que han estat mes 
emblemaciqucs, mes rares o 
mes diíícils d'aconseguir. Per 
exempie, en Tapartat del 
cinema amateur hi haura un 
prototipus de la casa Pathé 
Baby que sera la pei^ a mes 
important d'aquesta secció». 
També destaca la camera deis 
germans Lumiére, una de les 
primcres que es van construir, 
les caixe?; ñptiques i un 
calidoscopi que tunciona amh 
sorra. "Hi ha una serie de peces 
sini^ iilars que tot musen ha de 
teñir», afirma el cineasta. 
Tomás Mailol'divideix ¡a 
seva coMecció en dos grans 
apartáis: d'una banda, els 
objectes com les Uantemes 
magiques, les plaques, les 
joguincs optiques, les cámeres 
i tot alio que hi está 
relacionat, i de i'altra, els 
cartells de cinema. Tot plegar 
suma uns trenta mil objectes 
que formen la que es considera 
una de les tres coMeccions de 
cinema mes importants del 
món. El Museu del Cinema de 
Girona mostrará cotes les 
peces de la coMecció Mallol, 
abast al mateix poblé de 
Torroella. Mes tard, Cambé va 
fer dues maquines mes, una ais 
12 anys i I'altra quan ja cenia 
28 anys, Mallol reci)rda que va 
construir aquest tercer 
projeccor per poder projectar 
unes peMícules que havia fet 
fins i toe les cámeres de 
prnjeccar que es va construir 
ell mateix a partir deis deu 
anys. Va ser a aquesta edat 
quan el petit Tomás va quedar 
fascinat per un rodamon 
trances que tot sovint anava a 
Torroella de Pluvia a projectar 
pcMícules amb la seva 
caravana. Com a premi per la 
seva fideiitat, aquell home li 
va regalar una peMícula, i ell 
va decidir construir-se la seva 
propia máquina de cinema. 
Ho va fer amb les restes d'una 
vella máquina de projectar 
que va completar i millorar 
amb trossos de fusta, claus, 
pinyons de bicicleta, cadenes i 
tot el que va trobar al seu 
L-11 mateix. després del 
naixemenr de les seves dues 
filies. Pero, com que l'aparell 
no cenia la perfecció deis 
projectors que es fcien a les 
fabriques, va posar un anunci 
al diari i se'l va vendré. Anys 
després, quan ja tenia un bon 
nombre d'objectes de cinema 
reunits, va trobar a faltar 
aquest projeccor i es va 
penedir d'haver-lo venut, fins 
que va rebre una trucada d'un 
barceloní, Raiil Domingo, que, 
segons deia, havia Crobat un 
prototipus d'un projector. En 
realitat, es tractava de la 
máquina que Mallol havia 
constriiit ais 28 anys, i així és 
com el cineasta va poder 
recuperar-la. 
El cineasta és concgut mes 
que res per la seva coMecció, 
pero ell afirma sentir-se encara 
mes orgullos de les peMícules 
que ha realiczat. «Les 
peMícules no aniran al museu 
de manera immediata; de 
moment les guardo aquí, i el 
dia que jo falti, la meva familia 
sap que la meva voiuntat és 
donar-ics al museu. He venut 
la coMecció perqué és un 
patrimoni que m'ha costat 
diners, i avui dia el món no 
está com per donar les coses 
que t'han coscat. Pero les 
peMícules m'han costar molt 
poc, i aquí sí que faig una 
donació». Tomás Mallol 
explica que va ceñir l'opcióde 
donar les seves pel-lícules al 
mu^eu o a la Filmoteca de la 
Generalitat, que les hauria 
guardat i preservat. «Pero \o 
cree que les peMícules de 
Tomás Mallol han d'escar al 
Museu del Cinema-CoMecció 
Tomás Mallol i no a Barcelona. 
Tindran mes cfectivitat, serán 
mes exhibides i tindran mes 
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prntiisió ;il museü que si 
¡incssin ;i hi Filinoccc;)», aíinn^i, 
i rcin;irc;i: «C.'om que estic mole 
oroulliís Je Li [iicvii ohm 
tílmic;!, ]X'l quL' hi :i l;i rem:it¡c;i 
que em VÍÜJÍ pliinlej;ir, pcnsn 
que ha de quejar-se en el 
Mu^cu Jel Cinema». 
El prnposic (.le Tomas 
Mallo! és que el musen sit,'iii 
eminennnenc parricipaciu, i no 
noEiiés un lloc on admirar els 
ohjectes relacionars ;imh el 
sete art. "No m'agradaria que 
fos massa tolklñric, sino una 
Tot i aÍNÍ, per a Tomas 
Mullol, la construcció del 
Museu del Cinema no 
si)>nificará deixar de 
coljeccionar ohjectes de 
cinema. "Si 1;Í fundació, les 
meves cames i el meu cor 
teñen prou halit, i hi ha prou 
calés per ter-ho, ho concinujiré 
teni. De momenr, auib 
l'Ajuntament de Girona \'am 
ter un tráete verhal segons el 
L|ual jo vaig comprant les coses 
importants que surten, i quan 
tuncioni el museu m'ho 
Tomás Mallol afirma que la 
decisió de fer una coMeccio 
dedicada al cinema no la va 
prendre d'un dia per l'altre 
-"ninjiú no e.s lleva un dia al 
mací i diu, a\'ui comeni^aré 
una coMecció», comenta-, 
pero sf revela que va sor^ir fa 
uns trenta anys coni a 
conseqüencia d'una tria. "Vaig 
peasar a fer una coMecció de 
música per la me\'a tilla perita 
i una de cinema per la filia 
í^ ran, pero aviat \'aig veure que 
no faria hé cap de les due.s. 
mica com el Museu de la 
Ciencia de Barcelona, que 
t'ensenya coses que no 
aprendries d'una altra manera. 
El Museu del Cinema ha de 
complaure tant l'espectador 
del carrer com l'estudiós i 
l'expert". A mes, Mallol creu 
que el museu ha de teñir 
ofertes prou variades i 
canviants com perqué 
l'espectador repeteixi la seva 
visita. «S'ha de procurar fer 
prou activitats per convidar el 
visitant que vingui no només 
una vegada, sino tres o quatre. 
Si tothom hi anés una sola 
vegada, suposant que de Tarea 
de Girona hi anessin unes cent 
cinquanta mil persones, totes 
hi anirieii el ]"»rimer any, pero 
el segon ja no hi aniria ningú". 
pagaran al mateix preii que jo 
hagi pagat». 1 és que Tomas 
Mallol té molt clara una cosa: 
"Un museu no pot deixar 
d'adquirir una pe^a important 
t[uan surt, perqué si no 
l'enganxés llavors possihiement 
no la troharia mai mes. Estic 
d'acord que es taci un arxiu i 
un cataleg i que s'introdueixi 
en un ordinador, pero en el que 
no estaria d'acord és que no es 
deixés marge per adquirir coses 
que no es troharan mai mes». 
Com a exemple d'aixo, Mallol 
explica que, després de la firma 
del contráete, que va teñir lloc 
el 28 de gener de 1994, va 
comprar una réplica exacta del 
kinecoscopi d'Edison, que és 
"l'emhriódel cinema», segons 
les seves paraulcs. 
tant per 1 aspecte economic 
com per l'espai. Llavors em 
vaig vendré els ohjectes de 
música que havia comprat i 
em vaig dedicar en eos i ánima 
al cinema. 1 peí que fa a les 
meves Hiles, en lloc de fer una 
collecció per a cada Lina, en 
vaig fer una per a totes dues». 
Pera Tomás Mallo!, la 
posada en marxa del Museu 
del Cinema és la culminació 
d'una necessitat particular, 
segons afirma ell mateix. "Ha 
estat un procés com a resultat 
d'una passió de tota una vida 
peí cinema. Des de petit vaig 
ser molt curios, em vaig fer les 
meves maquines, vaig veure 
moltes peMícules, vaig fer 
cinema i vaig fer una 
coMecció, Llavors, aquesta 
coMecció que has arreplegat 
amh tanta perseverancia, tant 
d'eíecte, tanta dedicació i 
tants quilómetros, quan tu 
faltes, els teus hereus no saben 
qué ter-ne i ho otereixen a les 
cases de subliastes. Alió que 
tu has reunir es dispersa i va a 
parar a altres coMeccions, i 
aixo no és el que jo vuli que 
passi». Tomás Mallo! destaca 
que la seva coMecció s'ha 
anat formant d'una manera 
absolutamenr (netódica: «Em 
vaig assahentar del que havia 
de no fer, i vaig fer una 
coMecció on no hi ha clots. 
Es una escala o un passadís on 
no talren graons i no hi ha 
trampes perqué s'hi ensopegui. 
Ara estic content perqué sé 
que tot aixó no es dispersará». 
Igualment, Mallol afirma que 
no ii fará res veure la se\'a 
casa de Torroella de Flu\'iá 
huida deis olijectes que ha 
anat coMeccionant durant 
tota una viJa. «Sóc una 
persona que s'adapta a les 
circumstáncies. Sempre he 
treballat en alió que 
m'agradava. La meva etapa de 
íotógrat va durar trenta anys, 
fins que vaig plegar, ara en 
deu fer cinc. No tinc ni 
maquina, i no enyoro fer 
fotografíes. El que sí enyoro és 
retrohar-me amh els meus 
clients, alguns deis quals van 
esdevenir amics. 1 és que jo 
tinc un concepte molt arreiat 
de l'amistat". 
Ara, mentre de tant en 
tant es va retrohant amh 
aquests amics, Tomás Mallol 
espera que una part del Museu 
del Cinema pugui ser oberta 
cap a final d'aquest any, tal 
com, segons li va assegurar 
l'alcalde Joaquim Nadal, és el 
propósit de FAjuntament de 
Girona. Será llavors quan la 
ciutat comentará a teñir la 
seva propia fábrica de somnis a 
la Casa de les Aigües, un 
indret que ens transportará a 
una altra dimensió. 
Mancl Mir 
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Ara que ja ha passat l;i ilaca del cenccnari, rAjLintamcnc ¿c 
Girona es mustra molt caiit a 
l'hora de parlar d'tuia data 
d'übertura del Musen del 
Cinema, hasicament per un 
pn)l"ilema de íinaní^ament. El 
projectc té un cose d'uns 400 
milions que, segoiis la idea 
inicial, liaurien d'aportar a parLs 
iguals l'Ajuntament, la 
Diputació, el Departainenrde 
Cultura de la Generalitat i e! 
Ministeri d'Obres Púhliqueíi. 
D'aquestes instituciom, i'única 
que ha tet efectiva !a se\'a 
aportaciü en el moment 
d'iniciar les obres és 
rAjuntament. El ministeri ja 
s'ha cumpa unes a apurtar-hi eis 
seus 100 milions, i a í'hora de 
redactar aqüestes línies el 
ministre BOITCU acahava de Jir a 
Girona que racompliment 
d'aqiiest compromís seria ima de 
les darreres coses que taria en el 
seu carree en funcions. El 
president de la Diputació també 
ha expressat la seva \'oluntat de 
participar-hi, encara que no s'ha 
fixat la quantitat, almenys 
oficialment. 1 laparticipaciódel 
Depaitament de Cultura esta 
per concretar, ja i-iue depén LIC 
les -seves disponibilitats 
pressupostáries i de la llargament 
anunciada rciiKKlelació del 
Govem de la Generalitat. 
Davant d'aquest panorama, 
el regidor de Cultura de 
l'Ajuntament, Joan Pluma, 
reconeix que quan es \'a 
plancejar el projecte del Museu 
del Cinema, l'Ajuntament \'a 
creure que la proximitat de la 
data del centenar! ser\'iria de 
catalitzador perqué totes les 
institucions s'hi sumessin de 
seguida. Al final, pero, 
reteméride no \'a suscitar 
l'entusiasme esperat o, si mes 
no, el possible entusiasme va 
topar amb les remudes 
dificultats pressupostáries. Tot i 
aixo, Joan Pluma espera que els 
convenis pendents es puguiíi 
concretar aviat, fet que 
peniietrá, si mes no, tancar el 
[Pendent del fínan^ament] 
JOSEP MlR 
calcndari d'obres i saber de quin 
mal hem de morir. De moment, 
les obres s'han comengat amb 
l'aportació municipal i, en 
pamules del regidor, "anirem 
lent en la mesura que tingiiem 
diners". Fent una mica de 
previsió, si es van conholidant 
les altres aportacions, es podrien 
teñir les 3/4 parts del museu a 
punt a final d'aquest any; "Si 
tenim convenis per firmar no 
haurem d'aturar les obres, i si 
s'haguessin d'aturar tampoc no 
seria cap drama, perqué la 
primera fase és basicament de 
consolidació d'estructures. Ara, 
si podem, ho evitarem". 
La cünstrucció de! Museu de 
Cinema de Girona semblava 
una magnífica ajxirtacii) a la 
celebració del centenari de 
cinema, pero vist des d'un altre 
angle, el projecte és massa 
tmportant per vincularlo només 
a una eteméride. Per aixo, Joan 
Pluma destaca que el museu 
«quadra molt bé en el discurs 
museugratic de la ciutat>' i el fet 
que "una magnífica col-lecció 
que era privada passara a ser de 
tots els ciutadans". Aquest 
(ibjectiu patrimonial és una de 
les raons que \'a motivar 
l'Ajuntament a tirar enda\ant et 
projecte, pero no Túnica. Hi ha 
cambé el fet que sigui un museu 
de caire científicu-técnic, que 
pennet explicar els processos 
físics i tecnológics de la societat, 
i la relació amb el cinema, "un 
discurs absolutament universal 
amb un llenguatge i una técnica 
entesos per totlumi", entes no 
només com a cxhibició, sino 
també "per explicar com la 
imatge s'ha posat en 
moviment». 
Amb el museu, 
l'Ajuntament pretén afegir 
cambé un element positiu «a 
una ciutat que vol ser atractiva 
per a alcres poblacions" i va mes 
enllá \'olent fer de Girona «un 
punt de referencia vinculat a la 
cinematografía». Ara bé, perqué 
aixo siguí possihlc el museu ha 
de ser el centre de confluencia 
de les iniciatives sobre cinema 
que es generin ai seu voltant i 
de difusor «deis aspectes del 
cinema que fins ara no es 
recollien a la ciutat o al seu 
entom», segons el regidor. 
Com a idea del que pot ser 
l'activitat que es generara al 
vültant del Museu del Cinema 
en elfutur cal recordar 
l'experiéncia recent de la 
celebració del centenari a 
Girona. Dumnt iins mesos, totes 
les iniciatives sobre cinema que 
es van fer a la ciutat, coanptant 
les que ja es teien en anys 
anteriors i les que es van 
organit:ar expressament, es van 
aplegar sota el lema del 
centenari. Tot i que 
aparenrmenc el centenari va 
semblar una excusa per aplegar 
activitats disperses que potser 
s'haurien tet igualment, la 
creació d'una comissió amb la 
participació de les inscicucions, 
empreses, assixiacions i enticats 
de Girona vinculades al cinema 
i a la cultura en general va ser^ 'ir 
per iniciar un dialeg que hauria 
de teñir continuícat. En el si de 
la comissió, l'Ajuntament, la 
Diputació, la Generalitat, les 
empreses exhibidores, el 
CoMectiu de Crítics de Cinema, 
rassociacióCinéríc i la 
Universitat de Girona van 
treballar conjuntament per 
coordinar un calendari 
d'activitacs que va saber 
combinar l'éxit popular amb 
l'interés científic. Joan Pluma 
creu que "la ciutat ha demostrat 
que tenia ganes de celebrar el 
centenari i ho hem fet tots. A 
mes, els pobles cambé han fet 
seva la dinámica que s'ha crear, 
i si en algún lloc de Catalunya 
s'ha celebrar el centenari del 
cinema ha estat a les comarques 
gironines". Mes endavant, amb 
el museu funcíonant, "la gene 
que ha treballat en la celebració 
del centenari ha de veure com 
definir cobleccivamenc un futur 
en tom al cinema. Respecte al 
museu, aquest pot ser un 
exercici molt coblectiu, i 
l'Ajuntament com a institució 
creu que por teñir conipanys de 
\'iatge». La manera COEB s'ha 
celebrat el centenari a Girona 
ha de ser "la rótula que ha 
d'ajudar a engranar els 
esíori^ os». 1 sí la data 
d'inauguració del museu 
s'allunya gaire del desembrc del 
95, tampoc no ha d'amoínar 
ningú. Al cap i a la fi, el cinema 
va arribar a Catalunya c! 1896.1 
a Girona, el IS97. 
Jo.sep Mir 
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